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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motorik kasar anak melalui 
permainan tradisional lompat tali kelompok B di TK Pertiwi Sribit Delanggu 
Klaten tahun ajaran 2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Subjek penelitian tindakan ini adalah anak kelas B TK Pertiwi Sribit 
Delanggu Klaten yang berjumlah 15 anak. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara 
peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui lembar 
observasi, dan catatan lapangan. Data tentang kemampuan motorik kasar dan 
penerapan pembelajaran melalui permainan tradisional lompat tali dikumpulkan 
melalui observasi. Keabsahan data diperiksa dengan triangulasi. Data dianalisis 
dengan tehnik komparatif, yaitu membandingkan hasil yang dicapai oleh anak 
dengan indikator kinerja. Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motorik 
kasar dengan menggunakan permainan tradisional lompat tali pada anak 
kelompok B TK Pertiwi Sribit Delanggu Klaten mengalami peningkatan pada 
setiap siklusnya. Motorik kasar anak meningkat dari prasiklus 57,6% menjadi 
63,3% pada siklus I. Pada siklus II kemampuannya meningkat menjadi 73,3% dan 
pada siklus III meningkat hingga mencapai 83,2%. Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah pembelajaran dengan permainan tradisional lompat tali dapat 
meningkatkan motorik kasar. 
 
 
Kata kunci : Permainan tradisional lompat tali, motorik kasar. 
